LE ROMAN POLICIER AU TOURNANT DES ANNÉES 30 by Jordy Philippe
















































































































































































































































































































































l auxdesseinstotalitairesdel，Etatfasciste.('0）Ｄｅｍｅｍｅ，ｌｅｒolnan A 
policierneput-ilm6clore，ｎｉｍ６ｍｅｓ，implanterdansl，empire 
sovi6tique(aucontraireduromand，espionnage)． 
ＬｅＪａｐｏｎ，oUlamilitarisationdesressourceｓｅｔｄｅｓｅｓｐｒｉｔｓ 
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、progresseamesureques'estoII1pentlesquelquesacquisｄｅｌａ 
"d6mocratiede'nlish6，'，r6ussitpourtantA6chapperbienau-delades 
ann6es20dcet6touffementdugenre，caract6ristiquedespayssans 
r6gimed6mocratique 
Domainejaponais 
Apparutr6st6t，ｄａｎｓｃｅｐａｙｓ，Alafaveurdestraductions‐ 
adaptations（hon､an）ｄｅｌ'6reMeiji（DCﾛﾑﾉeasszJssmatdans必rue
jVbllgTJad，EdgarPoe,ｅｓｔｔｒａｄｕｉｔｅｎｌ８８７ｐａｒｍ３ｕｂｏ・uchiSh6y6，1859‐
1935),quifirentd，anleurslapartbeUeauromanjudiciairefran9ais 
〃
d，EInneGaboriauoudeFortun6duBoisgobey(1821-1891),leromande 
d6tective(mnteishdse妬のrestelongtempsungenreexotiquepris6des
connaisseurs，maislimit6auxseulestraductions.('】〕Ｉｌｆａｕｔａｔｔｅｎｄｒｅｌｅ
ｄ６ｂｕｔｄｅｓａｎｎ６ｅｓｌ９２０ｐｏｕｒｑｕ'uneauthentiqueproductionnationale 
voielejoUnplusd1ailleursdansleregistredelanouvellequedulong 
romanlogicien､LafigurefbndatricedEdogawaRanp０（1894-1965)se 
d6tachealors,quivamarquerprofbnd6mentlegenrepolicierauJapon， 
puisqueHirailtlr6(desonvrainom)fUtautant,ettourAtour,auteur 
orthodoxeduromanded6tective（ex・Shin画shikBn，LetBst
pf1ynhoﾉbgカロe,1925),ｑｕ,auteurdivergent(ex・jMZiﾉﾋｵ,Ｌａ６６Ｚｅａｖｅ[Ｊｇﾉと）
1931),６crivaindelitt6raturepolici6reenfantme(cflas6rialisationa 
partirde36duＫＺＨｊｉｍｎ”ｍｅｎｓｄＬｅＪ`bnstl1ea砿勿uzjSagpsウou
critiqueetpromoteur6minentdugenreenfin(cfsonrecueilGBne狐
Ｌｅｃｂ身ｔｅａｕｄｂｓｃｈｉｍｄｚＹｅｓｌ１９５１，ａｉｎｓｉｑｕ，ｅｎｌ９５４，safbndationduprix
6ponymepourl，encouragementduromanpolicierauJapon)Ｄ，autres 
auteursluiemboiterontrapidementlepas，notamment：Kozakai 
Fuboku（1890.1929)，desonvrainomKozakaiK6ji,('2）m6decin 
physiologisteauteurdev6ritablesromansdecrimesm6dicaux(ex・Ｓｈｉ
ｎｏｓｅｌ?pun,LebajSerdbmmcrZhl926)；K6gaSabur6(1893-1945),de 
sonvrainomHarutaYbshinari,ing6nieuragricoleauteurderomansa 
6mgmeautrucagepartropscientifique(ex・Kbhakunopa4pu,Ｌｅｔｕｂｅ
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dhmh21e)1924)；Kigimkatar6（1897-1969),desonvrainomHayashi 
TbLkashi,m6decmsensibleAlacausesociale(ｃｆＪｍｓｅｍｏａｈｄＬｅｓｏｔ 
ｄｅｊａ岨1936)；YbkomizoSeishiquicommencesalonguecarri6red6s
l921（OsomshjkiEiPuzmJ繩ru,Ｕｈｅβf1ayzmtPo店ＳＯｎｄｈＩｍ),encore
influenc6,ｔｏｕｔｃｏｍｍｅＲａｎｐｏ,parlegrand6crivainmamzakiJun・ichir6
(1886.1965）；、passeraparlasuitedecestylel6ge鴎urbain,Aune
tonalit6plusnoireetesth6tisantaavantdebAtirdesolidesintrigues 
crimmellesd，unetonalit6proprementgothique，puisqu，eUesse 
d6roulerontdanslesgrandesdemeuresdescampagnesjaponaises 
empreintesdel,espritfもodald，antａｎ・
Maisenv6rit6，auJapon，laplusgrandepartiedela 
productiｏｎｄｕｒｏｍａｎｄｅｄ６ｔｅｃｔｉｖｅｖａｔｒ６ｓｔ６ｔｓ,abstrairedumod61e 
anglo-saxonder6nigmepouremprunterdesvoiesdivergentes，qui 
rel6ventautantdestraditionｓｐｒｏｐｒｅｓｄｅｃｅｐａｙｓｑｕｅｄｕｄｅｓｔｉｎｓｏｃｉal 
etpolitiquequnsubitalors． 
llConve｢gences 
Leroman-probl6meconstituelerefｌｅｔｄ，uncertain6tat 
d6mocratiquedelasoci6t6，organisantr6quilibredespouvoirs，otlle 
judiciairenotammentatoutesaplace,otnler6gnedelaloi,lerespect 
deslibert6sindividuenｅｓｅｔｌ'6galit6devantlaloiprimentaupointque 
led6tectiveparaitm6mesouventd6sarm6devantuncriminelpuissant 
ouretors・Ilestdoncsignificatifqueleromanded6tectivesoit，dans
lesann6esl9201930，ｎｏｎｓｅｕｌｅｍｅｎｔｅｎｖｏｇｕｅｄａｎｓｌｅｓｄ６ｍｏcraties 
occidentalesmaisaussienAllemagne，durantlabr6veexperlence '゛
d6mocratiquedelaR6publiquedeWeimar，pluslonguenlentdansle 
Japondel，ｅｒｅｎＬｉｓｈ６ｅｔｄｕｄ６ｂｕｔｄｅｌ'6ｒｅＳｈ６ｗａ・
ParaUleurs，desconvergencessemanifbstentdaｎｓｌｅｃｈａｍｐ 
Ｊｂ ｌｎｅｍｅｄｕｔｅｘｔｅ：ｌｅｓｒｏｍａｎｓｐｏｌｉｃｉｅｒｓｓｅｃｉｔｅｎｔｅｔｓｅcopiententreeux， 
depaysapays，ｄ'6poqueA6poque，ｏｕｄｅｔｒａｄｕｃｔｉｏｎｓｅｎｃr6ations・ｑ 
Ｃｅｔｔｅｒ６矩renciationintertextuellepresquesynchroniqueatteint
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parfbisauparodique，ｐａｒｌｅｒ６ｅｍｐｌｏｉｄｅｓｉｔｕａｔｉｏｎｓｏｕｄｅｐersonnages 
(AkechiKogor6,led6tective-fもtichedeRanpo,estunpersonnagedla
PhiloVance,１ｅd6tectivemondaincr66parVanDine,lui-m6meavatar 
duchevanerDupindePoe)． 
SoumisAdev6ritablescodesdeconduite(voirinfra),legenre 
secaract6risemaintenantparsoncaract6referm6，sesproc6d6sde 
productionreproductiblesdanssonpropredomaineoutransposables 
(domaines6trangers)．IlestsoumisAunes6rialisationpouss6e， 
qu'illustrentsouventlesfbrmules-titre(ex.“meAdu'巴ntm9esDf..，，)．
Ｄａｎｓｌａｍｅｓｕｒｅｏｔｌｌｅｒｏｍａｎ･probl6medevientalors，dansles 
payspr6cit6setgrAcedl'essordenouveauxm6dias，lemod61e 
umverseldu“romanded6tective'’一unem6caniquequiseveut
parftlitema1squiesttoujoursaparfaire-diversesinstancesde q 
l6gitimatioｎｅｔdecritiquevontselnettreenplace、
Denouveauxmedias 
DenouveUesconectionsapparaissentdanslepaysage 
6ditoriaLEnFranCe，lacollectionduMasqueestlanc6eenl927par 
AlbertPigasse，quiaquitt61amaisonGrassetpourfbndersapropre 
夕``LibrairiedesChamps-Elys6es，，.Ｌｅｎ゜１delacollectionn，ｅｓｔａｕｔｒｅｑｕｅ
ｊＭｍ'd巴r"Ebg泡ｒＡｃＡｍｙｄｌＬｅｍｅｕｍ℃ｄｂＲｂｇ恩rAckmydld,uneAgatha
ChristiealorsinconnueenFrance、CommeLEmpreinte，collection
d，AlexandreRallicr66eenl929,LeMasquevasurtoutseconsacrera q 
latraductiondesauteursanglo-saxons，telsEdgarWallace，Dorothy 
Sayers（1893-1957）ouJohnDicksonCarr（1906-1977)．Instancede 
r6ceptionetdevulgarisation，lacoUectionvarapidementsusciter 
r6closiondetalentsnouveaux（S､Ａ,Steemanypubned6sl928).Au 
Japon,lesenpon("Uvresaunyen，，),ouvragesdefbrmatr6duitetbon q 
march６，popularisentaussileromanded6tective；uneprenli6re 
anthologiedugenreeｓｔｄ'ailleursproposeesouscefbrmaten1927.Ａｕｘ 
夕
Etats-Unis,ｐａｙｓｏＵ，malgr61'ｅｓｓｏｒｄｕｃｉｎ６ｍａｅｔｄｅｌａｒａｄｉｏ,lalecture 
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estenconstanteaugmentation(haussedupouvoird，achatetdutemps 
hbre，d6sirdepromotionparrexercicedelalecturechezles 
immigrants,etc.),lesconectionssemultipnentautourdenomsetlogos 
bient6tfamiliers(RedBadgeNovels,MainLineMysteries,etc.).Les 
6diteursproposerontbient6tdes6ditionsbonmarch6，Acouverture 
souple(lespaperbackちり,sipopulairesqu，ellessupplanterontplustard
danslesann6es40,lespu｣IpmagzJzmeapourrheure,enpleinessor・
Alorsquedisparaissentles〔Zimenov色js-ceslivretsAbon
march6quiavaientcharri6p61e-m61etouslescourantsdelalitt6rature 
populaiream6ricainedepuislasecondemoiti6dul96mesi6cle，ｅｔ 
ｎｏｔａｍｍｅｎｔｌｅｒｏｍａｎｄ,aventurespolici6res-apparaiteneffetd6s 
lesann6esl910unnouveausupport：celuiqu1offrentdesrevues 
criardes，tr6sbonmarch6，imprim6essurunpapierdemauvaise 
qualit6quivalesqualifierg6n6riquement：lesＰｕ｣lPsCertainesdeces 
p山ssesp6ciahsentdansleromanpolicier：Detec互ｖｅＦＩＤ“、昨Ｂｋ(yi
DimeDe妃cが昭mzZZZmgDetecfiuﾉ＆etc.L，uned，entreenesva6trele
vecteurdelancementdusous-genreduhaznd-6Q化dllarevueBZacA
jM2】此fbnd6eparH・LMenckenetGeorgeJeanNathan・Ellerencontre
unsucc6sfbudroyanｔ（２５００００exemplairesfinl920，１，ann6edesa 
cr6ation).Aumilieudesann6es20,unnouveaur6dacteurenchef 
JosephｍＳｈａｗ，anciencombattantmarqu6parleshorreursdela 
premi6reguerremondiale，nesesatisfaitplusdespuzzleslogiquesen 
fbrmeder6citspoliciersqｕｉｓｏｎｔｅｎｃｏｒｅｌｅｌｏｔｄｅｌａｒｅｖｕｅ、I1convainc
DashiellHammet,quicollaboraitd6jAABLacｋｊ`ZIskd'61aborerun 
genrenouveau，plusr6aUste，ｅｔｄ,yportertoutsoneffbrtdecr6ation・
BZacAUM2】sAdevait，ｅｎｔｒｅｎｔｅａｎｓ，lancerdesdizainesd'auteursde
hambo士ｄｅｔｐｕｂｌｉｅｒｐｌｕｓｄｅ２５００ｄｅｌｅｕｒｓｒｏｍans，contesou
nouvelles・ＭａｉｓａｕｘＵＳＡ,lesradios(８milnonsdepostesd6sl928)ｅｔ
ｌ，industriecin6matographique(cfSba配色四ｍｅＳｈａｍｅＯｆａｊＶ２ﾖ地､,de
HowardHawks,1932),vontencoreaccroitreladiffUsiondunouveau 
sous-genre，quereprennentAleurtourd，autrespujpsd6di6soula 
bandedessin6e(colmb5).EnEurope,enFrancenotamment,lｅｃｉｎ６ｍａ 
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constitued6jA，depuislesann6eslO，unpuissantrelaisduroman 
populaiｒｅｄ'aventurespolici6res(cflas6riedesZiigDmarparVictorin 
Jasset，ｄｅｌ９１０ａｌ９１３；ｏｕｌｅｓｐｌｕｓｃ６１６ｂｒｅｓＦｌｍＺｄｍａｓｄｅＬｏuis 
Feumade,cmq6pisodessortisdemail913dmai1914)． 
ＳｉｌａｒｅｖｕｅＢｍｃｋｊ`ZIsk(6ditionsPro-Dist)ｅｓｔＡｌ，originedu 
sous､genredubanf-6oi上dauxntats-Unis，auJapon，ｃ，eｓｔｌａｒｅｖｕｅ
Ｓｈｍｓｅｍｅｎ（Lenou定ノヨ｡bノセ…ｎt)，ｌａｎｃ６ｅｌａｍｅｍｅａｎｎ６ｅｌ９２０ｅｔＡ 
ｄｉｓｐａｒuejusteunanavantBbckjU2JsＡｅｎｌ９５０,quiestleprincipal 
vecteurded6ve１０ppementetdel6gitimationdumntej短hdse応１ｄｕ
ｄ６ｂｕｔｄｅｓａｎｎ６ｅｓ２０（ｆｉｎｄｅｌ'6reThish6）ａｕｍｉｌｉｅｕｄｅｓａｎｎ６ｅｓ３０ 
(d6butdel，ＣｒｅＳｈ６ｗａ).助mseirzen,quiappartientaugroupe6ditorial
Hakubunkan，d1essencetraditionaliste，ｅｓｔdanssespremi6resann6es 
unerevueplut6tconservatricequiciblelelectoratadolescentdu 
monderural、Maiselleconstitued6jduneinstanceder6ception
ma]eureduroman-probl6meanglo-saxon，ｇｒＡｃｅＡｄenombreuses 
traductionsouretraductionsbeaucoupplusrespectueusesdestextes 
originauxquelestraductions-adaptationsdesd6cenmespr6c6dentes 
(cflaparutiondanslenum6roinauguraldejanvierl920d，unroman 
dAustinFreemandel911，ｍｅＥｙ巴ｏｆＯｓｉｌ血Ｌｔ巴iノdnsil9isioU
apparaitlec616brｅｄ6tectivescientifiqueThorndyke；cettetraduction 
estdeHoshinoLltsuo，1892.1968,letraducteurdesaventures 
d，Ars6neLupin).Larevuevarapidement6voluerdansunstyleplus 
moderniste,ｓ'intellectualiserquelquepeuetserecentrersurlepublic 
desadolescentsetjeunesadultesdesgrandesvilles,fascin6parla 
modernit6､Ler6dacteurenchefdeS6insemen,MorishitaUson（Iwa 
Inlr6，1890.1965)，lui-m6metraducteuret6crivain,vasusciterdesa 
propreinitiativelesvocations,ｔｏｕｔｃｏｍｍｅＳｈａｗＡＥＺａ⑥Ａｊ４２］＆Aietfaire 
6clorelestalentsnouveaux（Ranpo，Ybkomizo，MizutamJun…；ces 
deuxderniersprirentd，aiUeurslarel6ved,UsonAlat6tedelarevue)． 
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LegitimationdugenreetvoIontedeletheoriser 
ＬｅｒｏｍａｎｐｏｌｉｃｉｅｒＡ６ｍｇｍｅ，assagl，corset6，intenectualis6， 
fascinealorsdeplusenpluslesesZa6ZjShmenZslitt6raires・Ｅｎｔｒｅｌ９１０
ｅｔｌ９３０，certainsauteursdelitt6raturedite“pure，'('3）ｓ，essayentau 
genreduromanded6tective・Dansledomaineanglo-saxon，citons
notamment：GalsworthyヶＭａugham，HuxleyouHemmgwaybDansle
domainejaponais：TanizakiouSat6Haruo・EnFrance，nombre
d，auteursconsacr6sapportentleurpatronageetleursressources 
critiquesaugenre：Colette，quifitv6ritablementplancherSimenon， 
Ｓｏｎ“petitSim，,，ｓｕｒｓｏｎｓｔｙｌｅａｍＪｍｍａ；Gide，adeptedeFaulkneret 
dｅＨａｍｍｅｔｔ，ｑｕｉｔｅｎａｉｔｅｎｌ９３９Ｓｉｍｅｎｏｎｐｏｕｒｌｅｐｌusgrandauteur 
vivant；ouencoreCocteauquis'6mervemaitdesressourcesetdes 
th6mescharri6sparlegenrepolicier；sansparlerdesSurr6alistesqui 
s，emparentdesesic6nes・
IlappartenaitauxAnglo-saxons，ｍａｉｔｒｅｓｄｅｌ，Ａｇｅｄ，Cl；de 
tenterdecodifIerg6n6tiquementleromanded6tectiveEnl924， 
１，AnglaisRAustinFreeman（1862-1943)r6digeunessaiintitul6Art 
dummanpQZi℃i巳Ｉ１ｍａｉｓｃ'est１，Am6ricainVanDinequi6dictelesplus
c616bresr6glesdugenre・Ａｕｎｏｍｂｒｅｄｅｖｉｎｇｔ，enesparaissentdans
l,Ame正jbanjM2HgzJzineenl928etach6ventdefigerleroman-jeu
anglaisCesr6glessontunm61angeder6glesg6n6riques(``r6glel：le 
lecteuretled6tectivedoiventavoirdeschances6galesder6soudrele 
probl6me，'；“r6glel5：ｌａｃｌ６ｄｅｌ'6nigmedoit6treapparentetoutau 
loｎｇｄｕｒｏｍａｎ，，),ｄｅｒ６ｇｌｅｓｄｅｂｏｎｓｅｎｓ("r6gle8：leprobl6mepolicier 
nedoit6trer6soluquepardesmoyensappartenantaudomainedela 
r6alit6，，)，der6glesin6gitimesheureusementcontest6esdansla 
pratique("r6gle3：lev6ritableromanpoliciernedoitpascomporter 
d，intrigueamoureuse";“r6glel6：ｉｌｎｅｄｏｉｔｐａｓｙａｖｏｉｒｉｄａｎｓｌｅｒｏｍａｎ 
ｐolicier;delonguesdescriptions，ｄ，analysespsychologiquessubtilesou 
desoucidecr6eruneatmosph6re.")，der6glesparticuli6rement 
absurdesenfin,quandm6meellesnetraduisentdepurspr6jug6sde 
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classe（`r6glell：1,auteurnedoitjamaisprendrelecoupableparmile 
personneldomestiqu巳．./､、Lecoupabledoit6treunpersonnage
m6ritantl，attention，，).(M)RonaldKnox（1888-1957）devaitAsontour 
proposerund6calogueenl929，dansunepr6faceAuneanthologie， 
ｍａｉｓｃｅｓｄｉｘｒ６ｇｌｅｓｅｕｒｅｎｔｍｏｍｓｄｅｒｅtentissement・Danslem6me
tempsqunslel6gitimisent,laplupartdecescritiques,issusdeclasses 
ais6es，entendentconfinerlegenreenmargｅｄｅｌａ“vraie,，litt6rature・
I1senfbnt，pourreprendrelemotdeSimenon，ｄｕｒｏｍａｎ“Ｓｅｍｉ‐ 
litt6raire，，，inteUigemmentconCumaisquidoitさtreexemptde
litt6raritA 
EnFrance，ｐlusieursth6oriciensl6gitimentaleurtourle 
romanpolicieraupr6sd，unpublicaverti・R6gisMessacpublie,ｅｎｌ９２９，
LeDeZectivBnova/'etﾉZn"ﾛe刀“ｄbLapensCescjenkil59ue,etC1aude
Aveline,po6teet6crivaind6jAreconnuparameurs,plaide,dansles 
pr6fncesdesesoeuvres,pourluidonnerunv6ritable“droitdecit6，,；ｉｌ 
ｖｅｕｔ“entourerl'6nigmepolici6red，humanit6，desensibilit6，，；il 
revendiqueun“droitAladistraction，，ｐｏｕｒlesauteurscommepourles 
lecteursdugenre・EnAllemagne，SiegfriedKracaueravaitr6dig6
plust6tencore，ｄｅｌ９２２Ａ１９２５，sonremarquableDerDek画wloman，
trait6desplusoriginauxpuisqu,ilsoumetleromanpolicierAune 
v6ritablediscussionth6ologique・
DesauteursjaponaisreprendrontAｌｅｕｒｃｏｍｐtele 
sempiterneld6batsurlavraienatureetfbnctionduromanded6tective 
(cfnotammentlaquerelle，６ｔａｌ６ｅａｕｌｏｎｇｄｅｌ，ann6el935dansles 
colonnesdelarevueEmlEru，ｅｎｔｒｅｌ，auteurdenouveUespolici6res 
logiquesetscientifiquesK6gaSabur6,1893-1945,etKigiTakatar6， 
1897-1965,partisand，uneplusgrandelitt6rarit6maisauｓｓｉｄ，unplus 
grandr6alismedansleromanded6tectivejaponais)． 
lnstancesdelegitimation 
Desprixlitt6rairesvoientlejour，quisanctionnent， 
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encouragentetl6gitimentlesproductionsnationalestel，enFrance，ｌｅ 
ＰｒｉｘｄｕＲｏｍａｎｄ，Aventures,fbnd6enl930parAlbertPigasse,cr6ateur 
duMasque,SonjurycomprenaitKessel,MacOrlanouCarcqfigures 
populairesetfiguresdupopulairelldevaitconsacrercoupsurcoup 
deuxauteursimportantｓｐｏｕｒｌｅｒｅｎｏｕｖｅａｕｄｕｇｅｎｒｅｄａｎｓｌｅｄomaine 
francophone：PierreV6ry)premierlaur6atavecLetesmmentdDBasiノ
CrDoAes；suivi，ｅｎｌ９３１，parlebelgeStanislas･Andr6Steemanavec 
SixhommesmorZs， 
Demanlereplusinfbrmelle，lesgrandesrevuesd6di6esau ●、
genrelnultiplientlesconcoursdenouvelles,ｏuvrantleurscolonnesaux 
laur6ats・AuJapon,EdogawaRanpo,parfaitinconnujusqu，alors,ｆＵｔ
ｐｒｏｍｕｄｅｌａｓｏｒｔｅｐａｒＳｈｍｓｅｍｅ",ｑｕｉｐｕｂｌｉａｃｏｕｐｓｕｒｃｏｕｐｓｅｓｄｅｕｘ 
ｐｒｅmi6resoeuvres：」VHSenDDAa,ＬａｐｊごｃＵｄｂｄどｕｘｓｅｎｅｎａｖｒｉｌｌ９２３,et
ZbhjmajnoAZppu，DhtmkeZienjuilletl923、ハノZSenDdk臼passe
toUjours,denosjours,ｐｏｕｒ６ｔｒｅｌｅｃｈｅｆｄ,ceuvreinauguraldugenre 
policierauJapon 
Paraineurs，ｌｅＤｅ妃＠回りｎＣＹｕ６ｅｓｔｃｒ６６ＡＬｏｎｄｒｅｓｅｎｌ９２９
ｃｏｍｍｅｕｎｅｖ６ｒｉｔａｂｌｅａｃａｄ６ｍｉｅｄｕｒｏｍａｎｐｏlicierotlvontseretrouver 
lestenantsd6jAc616bresdugenre(Chesterton,Crofts,Christie,Wade， 
etc.).Pourtant,ｃ，est１，undessesmembreslesplus6minents,Anthony 
BerkeleyCox(aliasFrancisIles，1893-1971),ｑｕｉｓ，interrogeenl930 
surl,ａｖｅｎｉｒｉｍｍ６ｄｉａｔｄｕｒｏｍａｎＡ６ｎｉｇｍｅ：“leromanpolicierest 
appel6A6voluerversunromanAint6r6tpolicieroucriminelretenant 
l，attentiondulecteurpardes616mentsmoinsmath6matiquesque 
psychologiques，，.(M)Quelquesann6esplustard（1937)，aNagoya,ａｕ 
Ｊａｐｏｎ，ｄａｎｓｕｎｅｃｏｎｆもrencedevulgarisationop6rantunev6ritable
taxinomiedestoursetastucesduroman-jeu,EdogawaRanpodevaitse 
ftIirer6chodecettem6mepr6occupation.('5） 
AuJaponencore，１，Associationdu21（Ｍ/tijごb１，℃bi9km）
regroupantdesauteursrepr6sentantlesgrandscourantsdela 
litt6raturepopulaire，ainsiqueleurrevue･organeZhおhdBUng巴/
(LjtZ色mmllepqpmail1e)plus6ph6m6re,jouerontaussicer61ed,instance
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ded6batsetdel6gitimationnormative，ａｐａｒｔｉｒｄｅｌ９２６Ｌａｒｅｖｕｅ 、
S6jhTsemen,ｐａｒｍｉｄ'autres，constitue6galementunetribunecritique 
oUsesucc6dentlesanalysesｄｕｒｏｍａｎｄｅｄ６ｔｅｃｔｉｖｅｅｔｏｔｌｓｅｄ６ｐｌｏient 
lespol6miques． 
111．Divergences 
Env6rit6，１，id6ed,ｕｎｅｓｏｃｉ６ｔ６ｏｕｄ，unmnieuparfaitement 
rationalis6quev6hiculeleroman-probl6meanglo-saxon-romanqui 
seveutinternational，partouttmnsposable-estmtenable，ｑｕｉｎｅ 
ｐｒｅｎｄｐａｓｅｎｃｏｍｐｔｅｌｅｓｐａｒｔｉｃularit6snationales，leurs6volutions 
diachroniques・
Ainsi,leph6nom6nedetraductionetder6ceptiondesoeuvres 
poUci6resdepaysapays,ａｖｅｃｌａｐａｒｔｄ，arbitraireetd，impr6cisionqu，il 
comporte（ms6minationspartiellesdefbrmulｅｓｅｔｄｅｔｈ６ｍｅｓ； 
traductionsfautivesouhbrementadapt6es,recr6ations),aengendr6 
d，mt6ressantesdistortions・Pourneprendrequ，unexemple，des
auteursmineurs，oubli6sdenosjours，ontpuavolruneinnuence 
d6terminantesurled6veloppementdugenre､Ainsidansledomaine 
japonais,lasurprenanteinnuencedesFran9aisFortun6duBoisgobey〕
grandplagiairedeGaboriau,ouMauriceLevel(1876-1936),ａｕｔｅｕｒｄｅ 
ｒｏｍａｎｓｄｅｔｅｒｒｅｕｒｅｔｄ，introspection,duSu6doisDuse，ｄｅｒＡｎｇｌａｉｓＬ・
JBeeston(1874-1963),etc、
Surlefbnd,ｌｅｍｏｄ６１ｅｄｕｒｏｍａｎ－ｐｒｏｂｌ６ｍｅＡｌ，anglaiseva6tre 
subvertipardeuxnouveauxetimportantsprQjetsromanesques，ｌｅ 
ｒｏｍａｎｎｏｉｒａｍ６ｒｉｃａｉｎｅｔｌｅｒｏｍａｎｐo6tique/r6alistefrancophone，aux 
affimt6sprochesdupremiermaisauxmodalit6settonalit6s 
h6t6rog6nes.('③ 
DansledomainefiPancophone，sansdouteconviendrait-il 
d，ailleursdeparlerd，inflexionsplut6tquedeprofbndesdivergences・Si
lesauteursfran9aisoubli6sdesａｎn6es20respectentbienlesdonn6es 
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essentiellesduromanA6mgme，leurimitationsefaitparfbis 
parodiqueetrepr6sented6jAunemam6redemiseddistance・Les
auteursdesann6es30，quantAeux，ｓ，int6ressentdeplusenplusd 
l，atmosph6recriminene，inn6chissantlestyleetlaconstructiondu 
dramepolicierenfaveurdecettederni6re・Lecontexteducrimeg6n6re
del，angoissemaisaussidelapo6sie（d6jAengermechezLeroux)(17） 
voireuncertammerveilleux(V6ry).D6taillercecontexte,ｃ'estbrosser 
unefresquedelasoci6t６，peindrelecrimeauxcouleursdur6alisme 
po6tiquequianimealorslecin6mafiFanCais（ｃｆＬｅ”ｕｒｓｅ必veide
MarcelCarn6，1939).Ｓｉｍｅｎｏｎｖａｓ,emparerdugenreetenfaireun 
v6ritableromanderexistence(n，est･cepascela,enfin,lad6finitionde 
lalitt6rature"pure，，？)otl"１，humain",terme6minemmentsimenomen， 
ｐｒｉｍｅｅｔｒｅｍｅｔｅｎｑｕｅｓｔｉｏｎｌｅｌ６ｇａＬＢient6t，GeorgesSimenonn'aura 
plusqu，Aretrancherlapartd，enqu6tecriminenepour61aborerses 
romansdeladestin6e（ex・Ｌｅｓ鐘npai"ＢｓｄどMjZir℃〉1933)，ce
deuxi6meversantplusouverteｍｅｎｔ“litt6raire，，desonoeuvre． 
Ｃ'estencoreenFrancequeraccentestmis,depuislongtemps， 
surlepersonnageducriminel，parfbisdemani6rel6g6rement 
parodiquepourfblciliterleprocessusｄ，identificationArs6neLupinest 
ungentleman-cambrioleurquiridicunseGanimardetsapolicede 
〃bras-casses；ｍａｉｓｃ'estaussiunfranc･tireurquicontestel，ordre6tabli， 
lagrandeethautesoci6t6：ploutocratieetsesoblig6sinstitutionnels， 
Plusr6actionnairequ'anarchiste,ilestfarouchementpatriote・Oestau
fbndunnationalisteconservateurdansunｅＦｒａｎｃｅｄｅｌ，entre-deux、
guerresquiconnaitdiversesfbrmesdestagnationetdecontestation 
(multiplesscandalespolitiquesencourageantlacontestationdes 
valeursr6publicamesdel900dl930)． 
Ｕnretouraurespectderordre6tabhs，op6ren6anmoinsdans 
leromanpolicierfrancophoneAlafmdesann6es20，ｑｕ'incarnent 
pr6cis6mentcesnouvellesfiguresplacidesdepoliciersenqu6teurs 
(MaigretchezSimenon,Rivi6rechezAN/eline).Lesclassesmoyennes， 
fiPiandesdeceroman“populaire，'，adh6rentfbndamentalementAla 
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d6mocratieetauxinstitutionsquiprot6gentencoreuncertamtemps 
l，ordrer6publicain． 
AuxEtats-Ums,lesurglssementduhanf6oi/eds,expliquepar 
uncontextesocialetpolitiqueenpleinbouleversement・Alorsque
l,Am6riqueinventedenouveUescit6s（explosiond6mographiqueen 
Califbrnienotamment，６conomiqueetmdustrielANewYbrkou 
Chicago)，elleinventeaussidenouveauxcrlmesetdenouveaux 
criminels、LaProhibition（instaur6edel920A1933）g6n6re
d'immensesprofitspourlescrimmelsquisbrgamsentengangs、Ｓｉ
ｂｉｅｎｑｕｅｌｅｃｏｎｔｒ６１ｅｄｅｌａｃｒｉｍｉｎａlit6serenverse：cenesontplusles 
politiciensquipeuvents'acheterdesmalfratscommeautrefbismais 
l，inverse・Lapoliceestoucorrompueouimpuissante(nfautattendre
lesann6es30pourconstateruｎｅｒｅｐｍｓｅｅｎｍａｉｎｐａｒｌ，Etat鑓d6ral)．
Lesic6nesduromannaissantsonttoutnaturellementl，automobileet 
lamitraillette・Mobilit6etviolencepurefbntirruptiondansleroman
ded6tective(18)jusqu，A1uiimprimerunstyleradicalementnouveau： 
compositionhach6e，langagefamiliemvoireordurie囚descriptions
concisesmaisimplacablesdelaviolence,m6prispourlatraditionnene 
sentimentalit6populaire・Laviolencequitraverselehalqd-6､iﾉｂｄｎ，est
jamaisgratuite,eneprovientbiendelacorruptiondesvmesetdeses 
habitants,otIbas-fbndsethautesoci6t6serejoignentdansunememe A 
d6pravation,sepr6tentmutueUementconcours､Led6tectiveduhalnd‐ 
6｡iﾉbddevientlet6moinsolitaire，ｄ６ｍｕｍ,d6sabus6，souventvictime， 
ｄｅｌａｖｉｏｌｅｎｃｅｅｔｄｅｌａｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎＥｎromantique，voireenfigure 
christiquequis,ignore,ils,effbrced6sesp6r6mentdepallierl，absurdeet 
led6sespoirquil，environnenL 
AlorsquelastructureduromanA6nigmeeststandardis6et 
sonstylerelativementhomog6ne，leromannoiram6ricaind6veloppe 
une6criturederupture,descriptivedescomportements(behauzimjSO， 
quasimentcin6matographique；ｅｔｌ，onconnaitlesucc6sdesfilmsnoirs 
ｄｕｔｅｍｐｓｑｕｉｓ，eninspirentdirectement． 
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ｌｌｎ，estpasjusqu，auromanA6nigmeanglais,alorsmemequ，ｉｌ へ
ｅｓｔａｐｅｕｐｒ６ｓ６ｒｉｇ６ｅｎｎｏｒｍｅｕｎｉｖｅｒselle，quinemanifesteune 
originalit6prｏｐｒｅＡｃｅｐａｙｓｅｔｎｅｓｏｉｔｒ６ｄｕｃｔｉｂｌｅＡunesensibnit6toute 
victorienne・Plusoumoins61abor6enr6actionauｒｏｍａｎｄ，aventures，
tr6senfaveurdurantlap6riodedeｌ，empiretriomphantd，avantla 
GrandeGuerre，ｌｅｄb"c〃ｖＢｎｏｖＤノｓｉｇｎｅｌ'atoniedel，Angleterrede
n l，entre-deux-guerres,opereunedistanciationn6vrotiquｅ(pasdechairb 
pasdesexe,ｐａｓｄｅｖｉｏｌｅｎｃｅｂｒｕｔｅｄａｎｓｌｅｒｏｍａｎａnglais;pasnonplus 
depr6tentionsesth6tiques)，inviteAunrephsurdesvaleurs 
conservatrices（lepetitviUagedelacampagneanglaisecherAMiss 
Marple)，ｅｎｍｅｍｅｔｅｍｐｓｑｕ，ｉｌｏｆｆｒｅｕｎｅｆＵｉｔｅｄａｎｓｌｅｊｅｕ，aquoi， 
id6alement,ilser6duitlui-m6me・Ladimensionludiquetendd，anleurs
alorsAs，emparerdupaystoutentier，v6ritableconduited'6vasion： 
fi6vredesjeuxdesoci6t6（bridge，bingo，mah-jong，etc.)，ｄｅｓｐａｒｉｓ 
(bookmakers,coursesdel6vriers)，desamusementsdetoutessortes， 
ｃｏｍｍｅｃｅｕｘｑｕ，offrentauxclassespopulaireslastationbaln6airede 
BlackpooLceLasVegasduLancashireenpleinessor. 
AuJapon,lesquelquesceuvresconsid6r6escommeorthodoxes 
comportaientd6jAdes616mentsdefantastique・Tbutlereste,ｃ，est-A‐
direressentieldesnouvellesquicontinuentd'6treestampill6esZantej 
sbdse応凹，ｐｒｅｎｄｌａｖｏｉｅｄ，ｕｎｃｈｅｍｉｎ“divergent”（henkaAWba）
s'61ｏｉｇｎａｎｔｄｅｐｌｕｓｅｎｐｌｕｓｄｕｒｏｍａｎｊｅｕｃlassique,Leshistoiresde 
passionspewerses，lescontextesanormaux，lesambianceseteffbts 
fantasmagoriquessupplantentladむだc灯”-smIyclassique，oUla
logiquepermetder6soudreuncrimedansunenvironnementsocial 
r6aliste・ＥｄｏｇａｗａＲａｎｐｏｅｓｔｌｅｇｒａｎｄｍａｉｔｒｅｄｅｓｅｍｂｏｉｔｅｍｅnts
narratifSt6citoudialogueouvrantadenouveauxr6cits)， 
psychologiques（h6rosali6n6s,enfbrmantdansler6ve）etphysiques 
(h6ross，enfbrmantdansdescombles，unplacard，unfauteuiLune 
sph6recreuserecouverteint6rieurementd，unesurfhlce-miroir)Dansle 
A menlequ，ｉｌｆｂｎｄｅｌｅｇｅｎｒｅｄａｎｓｓａｒｌｇｕｅｕｒ,Ranpolesubvertitaussit6t 
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dansdesnouvellesquimettentensc6nel，ali6nationpo6tique(Oshjem 
mhisuruomADijMhlag巴bl929),lapassionsensuelleWingDnjSα,Ｌｅ
盆"ZemWbumaml925)，levoyeurlsme（EmeumnosanpDsba，Ｌｅ
ｐｍｍｅｎｅｕｒｓｏｕｓﾉbsmiZs,1925)etlafblie(K2ﾖ9ｍｍﾌﾟiignku,L1gn企ｒｄ巴s
mimiZ1sll926).Alalimite,iln，yaplusnicriminelnivictime,encore 
momsenqu6te，maisrelationetd61ectationdetourments 
fantasmagoriquessurfbnddemotifScriminels・Cegenrede
divergencesfUlgurantesatteindradessommetsd'esth6tiquemorbide 
danslecourante、召m1ommsensal'absurde6rotico-grotesqｕｅ(cfcet
autrechefdioeuvredeRanpo：ｊｍｏ９ｍｕｓｂ４Ｌａｃｈｅｍ"b>1929).Ｄ'autres 
A auteursjaponaisexplorentdesvoiesdetraverseplussereines・Oshita
Udaruq【inoshitaEltsuo，1896-1966；Ｃｆ・HIru胞噸錘AEU“Le
EmlbsseurLZhmhYwzH1929）ｖｅｕｔ６ｔｒｅ“unromantiquer6aliste'，et 
appelleaud6passementduroman-probl6me：“ilfautencouragerles 
effbrtsquivisentAsortirleromanded6tectivedel'6touffementdupur 
romander6solution，，(mjournalZBkyヴハ"DhjA5bhjjuinetl931)．
Enattendantced6passementquiouvresurleromande 
d6ductionAport6esocialed'apr6s-guerre(sbaAzWbasu竝shdseZSuMe
mnZBjshdseZsujaponais,ｑｕｉｎ，apresqueplusriendesattributsdu 
romanded6tectivehormislenom,ｖａｓ,enfbncertoUjoursplusavant 
danssesdivergences,('9)ｈＡｖｒｅｓｄｅｓａｓｕｒｖie,ａｍｅｓｕｒｅｑｕｅｓ,accentuent 
surlemonde6ditoriallecontr61eetlacensuredupouvoirmilitaro‐ 
fasciste,Amesureaussiquedisparait-sitantestqu'eneaitjamais 
exist6-laprotectiondeslibert6spubliques、RefUsantlasombre
r6alit6socialeetpoljitique，les6crivainsduZzmZaisbdseZsu，ｐareilsa 
"despoissonsdesabyssesauxorganesd6fbrm6s，，，cultiventde 
remarquables“r6vesd'ali6n6s，desoeuvresquiapparaissentdenos 
jourscommeautantdephosphorescencesbrillantdanslesreplis 
obscuｒｓｄｅｌ，histoire'，(Gonda,ｉｎＭＵｂｏｎＺｚｍＺ巳isaAkz】･"､,Ｌｅｓａｕ"[、ｓ
/２，０J｡ａｉｓｄｕｍｍａｎｄｂｄ層彪c"v巴,ｐａｇｅｓｄ，introduction).Fascin6sparle
moderne(cflesous-genreduromanded6tectivescientifique)etles 
romanciersmodernes（cflesnotations“sensitives”ｄｕｃｏｕｒａｎｔｓｈｍ‐ 
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Aanka｣hJhaexp6riment6parlejeuneKawabataYasunari)，ils 
r6emploientaussilesmat6riauxanciensdelalitt6raturepopulaire 
d,Edooudelafindushogotmat(relationsdecrimehautesencouleurs， 
esth6tisationetth6Atralisationｄｕｃｒｉｍｅｅｔｄｅｓｐａｓｓｉｏｎｓ).Retranch6s 
dumonde,enfbrm6sdanscettecoqumevideetcreusequedevientalors 
leromanded6tective,quirouleetroule,autonome,demoinsenmoins 
rattach6augenretelquncontinuedesed6velopperenOccident，les 
romanciersjaponaisetleursh6ros,renvoy6sAleursfantasmes,sont 
captiv6sparlesdiffractionschatoyantesd，uneconscienceali6n6e， 
ｃｏｍｍｅｄａｎｓＤｑｇ函ｊＭﾖgr9a，１９３５，cetextraordinaireroman(20リde
YUmenoKyfisaku（1889-1936)．Ilscontinuentdenousenrendre 
captifS 
lVEnconclusion 
Ｓｉｌｅｒｏｍａｎｄ６ｍｇｍｅｒｅｓｔｅ，aucoursdesann6esl920，ｌａ 
ｆｂｒｍｅｅｔｍ６ｍｅｌｅｍｏｕｌｅｄｅｒ６ｆさrence，lafindelad6cennievoitla
cr6atiｏｎｄ，unnouveauromanded6tectivedfbrteconnotationde 
critiquesociale，lehal9d-6oiﾉbdlouencore，etsurtoutenEurope,un 
genrepolicierempreintd，unr6alismesocialquimetsubrepticementen 
lumi6relesoppositionsettransgressionsdeclasses（leregarddu 
commissaireMaigretd6couvrelesm6salliances，lesd6ch6ances；il 
annoblitleshumbles)．Ｌｅｒｏｍａｎｎｏ１ｒ，avatarduvieuxroman 
terrifiant，ｓｕｂｓｉｓｔｅｅｔｓｅｔｒａｎｓｆｂｒｍｅｅｎｒｏｍａｎｄｕｃｒｉｍｉｎｅｌｏｕｄｅｌａ 
ｖｉｃｔｉｍｅ・AuJapon，leromanded6tectiveestfbrtementd6vi6versle
genrefantastiqueoumorbide,manifbstationsd'unauthentiquerefbul6 
sociaLAilleurs,ｉｌｓ'6teinttoutAfblitdanslesdictaturesfascistes・
Genretropt6td6clar6born6,ｌｅｒomanpolicierbdanslem6me 
tempsqu'ｉｌｆｉｎｉｔｄ，explorerlesmodalit6sduroman-jeu，renouvelle 
puissammentsesth6mesetsesfbrmules，enfbnctiondes6volutions 
socio-historiquesouesth6tiquesdechaquedomaineculturelconsid6r6， 
enfbnctionaussidesnouveauxhorizonsd,attented，unlectorat 
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Alarecherchedetoujoursplusd'effets（surprise，angoisse， 
inattendu,critique,fantastique,merveilleux,ｈｕｍｏｕｒｍ６ｍｅ),ｅｔｅｎｃｅ 
ｓｅｎｓｓｉｍｏｂｉｌｅｍａｌｇｒ６ｓｏｎａｒｍatureencoreorthodoxe，leroman 
policierbautournantdesann6es30，ｂｒｉｓｅｐｅｕａｐｅｕｌｅｃａｒｃａｎｄｅｓ Ｈ 
ｎｏｒmes・OncommenceseulementalorsAd6couvrlrquecetyWpede
fictionestbienｐｌｕｓｑｕｅｌａｓｏｍｍｅｄｅｓｅｓｐａｒｔｉｅｓ，rouagesquiont 
jusquelaexag6r6mentaccapar6rattention，ｅｔｑｕ,ilpeutmettre 
valablementensc6nelescrisesetlesfblillitesdel'6poque（d6clindu 
positivismeetduscientisme，remiseenquestiondelad6mocratie 
fbrmelle，ｄｕｂｉｅｎ－ｆｂｎｄ６ｄｅｌａｌ６ｇａｎｔ６；essordumat6rialisme，des 
id6ologiesder6volutionsocialeouraciale)．symboleetm6me 
barom6tredesoci6t6sinqui6tesauxvaleursboulevers6es，iloffrede 
nouveauxmythesAunenouvellecivilisationurbaine，productiviste 
maisd6jAconsum6riste・Ｃａｐａｂｌｅｄｅｓ,auto･parodie】Qilatteintparfbis
autragiqueetArabsurde，Ｌｅｒｏｍａｎｐｏｌｉｃｉｅｒｄｅｓａｎｎ６ｅｓ２０ｅｔ３０， 
夕rｏｍａｎｍ6dian,objetcritique,produit,consomme,export6,ｉｍｐｏｒｔ６ｅｔ 
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